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DIARIO 'OFICIAL
DEL
MINISTERIO· DE L,A GUE':RRA',
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Señor Capitáh'gél'ler.al do cataluña:...
·!:3ÜÍ'íores Inspectores genorales 'dd Infantería y Administración
lInUar.
Excmo. S~,;~ El~ vistadol'á.~¿inJniéació~q~'~"Y~~~ di-
rigió á este !Ir~nisterio, ~con fe,cha 12 d~1:mes Hct-y.~I;;erRey
eq. D: g.), yeú su .nombre la !leina R~geritydeT~e~ll~' ha
tenido á bien noÍl:ibrál~ secretado del GÓbie.rno .Milílar· de
esa plaza, al comandante del regimieúiü Infanietii iléSan
Quintín, D. 'MigUé!' Alcázar y Gonz~ez. . ..
. De real ordcn lo dlgb'iá'V.'E;;parit.¡~lfc(}l\ocinlientoy
demás efectos. Diosgrlimde á·V. EJ.muc'holl.. :áñps:' Ma·
drid 18 de mayo de 1892. ,; . .", ,.r:;' )-
AzblRRAGA
13~HAS
SUBSECRETARíA
REALES' ORDENES
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Según participa Ji este MiniE'terio el Capi-
tán general de Cast:Ula la Nueva, el día 11 del mes actual
falleció en esta corte el ~neral de división de h Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. José de
Llano y Guinea, Marqués de Llano.
De real orden lo digo á V. E. para /!iU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1892.
AzúÁIffiAGÁ
Señor Presidebto. dol C~se.jo Supremo de Guerl'ayMal'ina.
Señor Iuspeotor general de Admimsfu-aCiÓD Militar.
Excmo. Sr:: Eí Rey (q. D. g.), Y~n su l;om~re1a Reina
Regente del Reino; accediendo á 10'6 deeeos \de~ lnterésado,
ha tenido á bien dispimlh: que él cómahd;áhte,~~'ej:nfa:iítéría,
D.ManuelCanalejó y Doínbiguez, ayudanto'deeampo del
'general de-brigada D:Ramón Góüzález Tabl~s',:,~ese 0r el
desempeño del mencionado qrgq; que(.:hn1;üo· ~~ situ~Ción
de reemplazo"enél 'pluit~ q1:1((' dlija J. á:ai'§F.9~i~i¿il.aej 'Ins-
, " '. t" ¡ ~~. '" • f f t-. : ~ '. ('"' •. ' ,. . ,,,~.• J ,.'.'
l", ,', DE~OS!" , .: pectol' gen"Üi"flf ddsú'utmii para nueva,c~Ioc.~l~Rj.,..
De real orden lp' digo á V. E. partt"sú. ~coñocimieÍ1to y;1.i¡s:~rcdI6~ "., demás efe6t¡f~i)~,':iJí6~guar~~ ~ Y:~ E; ~,~qñ~-¿B.~!ño~ ... }la-
• , ¡~ ,." ;.' •.••• ", • drid 18 de mayo de 1892.....>1 ~"h,!I..l. "".(. <l .
EXCmU¡h51Ui Envi13.t.w.a.ó;'I..fh6~'~lili'í".'h'¿íó.n.·"q·ue.V.'. .PJ.• di-~:· . "" I .")1 ;~'n"" ' .. r. ,\.,,,.,:',... p
.i f LV t· 1, ",1"',: ,:¡ >~, ;.~'1~f.lHJu ~l:t HUí·;·';"l'~l.';·<t U{,·;'...... ~I' .IÁ1CARR.AGA:. ~
rigió á esti}'lRHíistorió,'cbrt¡:f9éha1 ·¿teU:n·e~;ap~uaLel .ney' .J;II.'ü{. lE :Lj,r,u,:·' )!; ¡;:·f·I;!'~' :\1 '\' .
eq. D. g~~;'Y,e~':s~:n.om¡)rp,~a~;~eitm!;lWge~t~\J~l·Eein~. 'a<;~ H • Señor Capitán general.g!LlaaJi¡~j~.Yascongadas.
cedü¡udo¡;.\. ~Of}. §le€¡:l0¡¡ :dflUJ;l.ter~¡¡;t\dGi haf.te11id:a. á bi.en·· dis-,
ponér. q11& (l)l aomEmdante' ¡(lEÍ \'lfitlmWrí.a\~ 'D:."'Riqqtd-d ::GlJ.icia Señores Inspectores g~lJ,¡;rsJjll~~tiinaJ.'&¡fi<'..&Imínistraeión
Sen;~o,"~\ec,~~t1ri~;d~I.i,G;~?'WhI~¡,~Ji~\~J1t.r~\:'pr~~¡á, .cese:' Militar.
6? el' dC:1s.~,~W~ ~,~t ~IÍ.E!7W~O~If~Q, GWigP,iiq1:1~9-anQ.Qj}n,8üua~.. :.. , '1') ," ./ \"'1< ~., \" :d. : ,'''': .'
elÓn, de :r:,~m.¡¡;>l\lzOy á dISpOSif,Cl;<:}lI'I¡,del,lllspootQr .!§6né.l1al: de'suar-m~para,nuevacoloc&ción. ,t,;, "";, ';' . . '~f~~i;;í3f~L fÍ;~)1~~~~'H~g~p~ed~,1:!#~¡~W\~JV: ~mbl'e
De r~alo~~en lo (ligo >~.'y·,~r rnl'afU !c~nq?!r.tt,i~rítQ':Y de su -4-~gp;f?fPl>~tjpJ;~U~~J\(q.;,D. g.),.~Q:.P~:,flftJjYSdpnom­
demás eréétos. Dios' guar(fl'J ti V. :re. 'muchos años. ,Ma. .braJ.- ~uqa?~~~;:q%.,M~rp,;qpAe~! gP.nrr,a~ q.e \J"iga~.~;l). Ramón
drid 18 de 1'Q,~:yoA(),i'18\12.... ,:,,,: " Rl1balGab.a,y:;Br1~:lW~, ~e,~pg~ólJ, ~~I?QemqQ¡or,.w:¡llFallde Te-
., ,:, li.¡;';'.'!~:¡ '¡]l,A .,:) lo;! :.;, ; ,," .tU¡OÁ~A 'rnel, al pr~D,1er,~fp~~~lt,G ,d,eJ~f~tl1l1iiJ, J).~J1t1o,RoWo;.QrtizBer-
Señor. C~~i:~~~i#.~.r:.0ral; d~, Q~tah1,ña\ ';' . , ' ,. . :meo? q110 ·ep lijo. ~~J;lal1fWq J~rf)flia, ¡S,\lS ! ~\lJ:Y:fqií))E\eJ1 ('1 reii-
Señores Inspectores generales de Infantería y Administl1\0ió-n miento de AJ.tl~:qHa}~Wt!·~.~~:;' :,j,.:" . [¡;:;'1
Militar. D~, l'e~J, :OP:l,Qll ¡p ~~\p .áV;rE:. :para,/'fu2,eoltocimiento y
',.¡,
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pena de cinco años, cuatro meses y veinte dias de presidio
correccional, que le fué impuesta, el 12 de julio de 1891, en
causa seguida en este distrito por el delito de robo; teniendo
en cuenta el poco tiempo que el interesado lleva extinguido
de su cqnd(,na y la carencia ele méritos para la concesión de
gracia espedal, el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Reg~nie .del Reino, de ,conformidad con lo expuesto por
V. E'.·YÉll COnsejo Supremo de Guerra y1rlarina, en 27 de
febréro y 28 de abril1íltímof'l, respectivamente, 'He h'a servi-
do deSéstimllr la solicitúa de la suplicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
finos consiguiente~. Dios guarde á V. E.muchos· años.
Madrid 18 (13 mayo de 1892.
A~c.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Suprémo de Guerra '1 Marina
y GnpÍti.ngeneral de Castilla la Vieja.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
.... tW'. et-...._...-"'.....--
2.¡" SECCIÓN
7.fJ. SECCIÓN
.' ' ..•. .).
"EI:emo.&;: - -EI).;v;i¡¡w.:de, 1~,ªqcu,m611~:9fl.}!4gplU\l(f.~ que
V. E. cursó á este ,Ministeriol MIl ~critQ .4e .23 de ¡f~brero
último, prómovida por el confinado ~n 'ei penáí d~ Melilla,
José Arcll.-s Rapela,en'sn~:iet\ d&mdtllt-o del resto de la pena
de doce años de presidiomayOl', que le fué impuesta, en 24
de no,iembre de 1885~ en éa-u88..fJéguida en ese distrito por
103 delitos de falsificación, deserción y estafa; teniendo en
cuenta que á pesar de Ser varibs lós delitos cometidos por
el suplicante, Eólo fué castigado por el más grave, ó sea el
de. mIscdad de documento oficial,s asimismo l~ J;aJ~()ncilil.
,. .'.: ~'¡'r· ,.~ :";, \"'~ .. _,1 :;~ _ -l. ¡4 -",:
de IIlf)tiv9 suficiente para la concesión, <re graciá" cspe'Cial,
el R<1Y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 'Reg~n'té del
Rein-o. de cünfon;nidad cori lo 'e'xpuestó por V. E:,'Áictirsar
.la reft?rida in~t,ancia~ y.ppr ~f (;OJ1sejoSu~rémo,d<:,Guerrily
,Marina, en 2~.dp ap~i1próximoantc,do~,'sen:lservido des-
l~xc¡.ho; :er.: Eú' vl,;Ú{deli'inÜanciaqtloV: B. c.1lrfÓ á estimarla solicit~d4¿1iIf.teref'ado¡ ." !.,,-', ,,(., ,,' .
cste MinistefiO, e'n:J8 de ábrilllltrmo, promovida por oÍ es- De real ord~n lo digo. á y. E. l?ara:5~~~íí..oéiirÜentoy
cI'ibientedc tq'e~ra clase del Cuerpo Auxiliarde Oficinas Mi- fines consiguientes. Dios guarde á Y. 'E.' Inúchos años.
litares, b·.l'rándsco Iglesias '1 López, con destino en el Con- Madrj.d, 18q.emayode 1&92. "(1" ,', ,'r
rejo Supremo de-0iiér'!k;,ySMrtiiua, en· s:Hplicadeque 1"0 le; l izcf~ÁGf' , .
conc-e;~~f'!WM~,,f!Il:,:k?,;AAj~l.i,9A~~o.ac:l,ual,un e¡¡eaJa- Señor Capitán general de Cataluña•. , ,,' 'ji". :.'
Ión del referido cuerpo, y que 'se le pormita también com- Seño:reB- p~i(Lente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
probar, rectificar y adquTifr" ií'rgunos antecedentes en la Rec- y Capitán general de Gr;lnada.
cióu donile rp.qic~!l, le~ ~111er¡:¡on,al~j4Ain d~~ll(il:var,á -efecto . L.'" ¡<;E t" <: ¡ ." ..
di(Jha,pqbl.ic»~iRHjlo,u~i~fl~it~id;;¿.lRey:;(gi:O·<g·h,j;'¡en. su ::,. ': ,':'¡,;' "j'~~}.; , ! ; ',(.'i .
nombre:i;t,R(Jilll'\-.:fi?gMtl1 Ml.~ino!~ fP6:t~Q.,!':6tv;i;do; ae~eder Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
á lo sQli~itado.ppE,fl1r~r!'~n~e,~~mi~~oJ.e,pmia pu.'bH- padres del confinado elrl'll'-eá'l'cel de la Habana, Francisco
car, pQr;ffil.i<?u-.e,uttl~.+.1.; ¡;s(){u?'~áp¡ ',d~h~ci:ql~Rdo Cuerpo J;\uiz, Nieto, en sl\plica de indulto para é~te del resto de la pe·
Aux¡Um;d~.¡Qfi¡;inMN:ilit:Jre~., ;~¡ ;;,'T':} , \; ; na de cu.atro añÓs de nH1iiOn Mutar coirecci6rraHjrle'le fué
D?- rgf\h~!l{1~¡¡'111o;.Qig6 á!;V;;; E'i'PUJ'a_tnl,.conocim·ie~to 'Y" irl.lpue'st~;,' el ~2 'a(hJ~j8'a1 Yoo,'~ (la~~~Mlf~ ese
demás' ~f#c~J~,.. !,.mw'!gu~td~,áV ¡E..rr:mchi1f1 ~flOfi; ,l. MAdrid' .qi'strito:por el a:e'1ítdd~ irisü1to''de pál/t'btá'lrsupei'llii' .ebft~ti.
18 J.~J\!~'y~I,,~¡Srulll'>" ,\:-;;!);" ,'¡; .;,i'" Ú; -':!!;, ", Ju~dó qfa}ito:H~dci;(tletiíéí1do\~ú';cti~ú:'ta~l'pdClj¡llíeIl'l':po:que
...• ;óA'dI :;u¡;;.,lY¡ [;00:'11:) ',(1 ,,: ,¡ ,MpÁRR.A~A. .' elínt~rés?dóli~~<a !~kiÍll$\iie'r:td(i'MP(t!(n1:atili'iir'U¡'¿l\.~ncia
S -',,0·l.lt 1 ~'f{' ','!:ti "-ld' iid'" t ~ ~I~' .. , ¡ . ae,m~rHós;iiaMla¿bíiciMi(j:hd:e'un!i"Wabil:t~speeÜtr;'é'l'Rey
enor -!~'ltlal'C'J~J.sec~, ~1!'~ ':J~:'~B~""~~~iel"l~ ~sp;~~qr tq;.tJ:'it),venSh'ii~~l)1·élii'1~lllhltfR\jgmrté\deI néi'í'lb} de
gentrlU, ué. ~'JXl._uxIl..r~e VlllcIn~S lI'lutares. . ! ;,"', '·"d'~.d ;".. ,rl", ,,1. , ''''','''1. "r' ."",.,-""tiC ... ¡··.d'.
_.C }/ :.:1· .,_'. !';';' .. ~':, ; \:., ";;; ,,; conforIY!l aconI6expue~ó1iol' ~. r;,. YCl Ó'Iil:lajo'l:'Iupre-
Senor, Rr,e~,11.~pt-o§elCoIls.q.joSpPr~%~,drr ~?er~~. y :lr~vi~a. JXlode~;Ürr.A·'Y'~liri~ld;;flli :~O tió1'febtehi j í28' de 'álirif'últi·
"c, y:. fi~ i;'l<¡ d,¡J, J,: ,¡¡.ir, d 'l'l:W f:;'Yl,'d \ '\ ,mos, resp~ctiVamCJitfr,Se'hl,<sé'rvmi:J a,~¡festírnlijlnt'S'Jlioitud
" <", .~,1. -'J .~: ~ ,: 1.,~ _, Ji (,,',:.¡.i~¡ .tae lof.r~üplib\ú.1tWs.·:~ ' .. ·,,···.:"1 ... :...:,:fl·' ~··.i·~'d.<\ ·:'-j;¡':¡·1;"
INDULTOS; ,:' o ,,',,¡ ,;." ! ",1, De real orden lo digo á V. E.' ....~ai'it 'e;u~orióéiíni.eñ!lío y
fineS 'ConIDguÍimtes. Dios guarde á V. E. mucho!:! años.
Madrid 18 de ma~ @,;~~¡) ," ',.; :.¡ ',' : ',;'"
.. ,M , .. ' ,. ,.' A~cARJU,GAs~fi~~:'Ca~mt~¡g~~¿~~{~~'la"t~f~l;ieh~há:'l':,,~'I ,', ".',.'
Señor Presidente del (1QMejo·Supremo de Güerra y Marina.
&ñon CIlpitán: gonerildB 1ll.& Islas FilipinaS'. i
Señores 'C:rpiiián gellél'ar' ~; ,Gatátufi~, 1~pé'diores gcneral.e~
de Adminfs~ác~ónJ~ji;;;ilitáré~n§pectorde la C~jaGohíeraÍ"de' U1h·a'¡jj~r'.· . ",.,., ., .
'::;,,? i~... t. ~... ,.~.~r;:,;' tl
Señor Capitan general de Aragón.
Señores Cal~itán general de Navarra é Inspectores generares
de Infantería'y Administración Militar.
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 18 de mayo de 1892.
6.& SECCIÓN
"tj::rlhn .,f; i;;Ll!t')2 F;.Jt".lL ~ ·:ldLl.:·· .
. Exc,mq·,§m !;¡Ji:blt:iri#i¡}Jls¡J§!lW~l\nci~¡¡J;nQ!Al;}1iWtY9r 1a
madre del eonfinado en el penal de Valladolicl, Dionisio Gtlr-
cía Urolía, en súplica do'ií.fc!ílrtó para éste del resto de ¡la
Excmo. Sr.: En yista de la instancla'promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Rafael
M'oUá Rodrigo;.destinado á eee distrito por real oi'Jen de 30
d.e ener,) últimoJP.d? n~t112,3), on súp~i~a~e qUQ quede
sm eftc~o su puse a1mismo, el Rcy(q. D. g.), yen su nom-
hre lá' Rema' Regeutctful'Rmil\?¡,h'li tenidp'á 'bien di$poner
que el interesado causo al~vamcnte, en la Peninsula,
en los términcs reslamentarios.
De realótd()u lo-digo á V.E. pará fll1conocimiento y
efecf;os·cOrisiguienfes.Dlos guarde á V. K 'muchos anos.
'.Ma.]f~¿ 18 dé rhll.yo di 1~2. '.
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AZCÁRRAGA
¡',
Excrpo.. qI:;:,_ EL;Rey,(g.'D,;g:)',] e;¡~~ ~Qmbr,f,):ll,:Reinn
Reg0Ijte di;:l :Re~o,¡ qOhf9rm~ndofe cOJ;}, lo. I¡Xpuesto. por el
C'Ol1f!e.jo Supremo do Guerra yllfarina). Qn,~3deJ: cO:rl'i~nte
mes, /fc,11U},/m-ido disponer que la ponsiél~ je 1.00ó pe;~tas
unun~es que, por real orden de 18 de agGsto do 1882, fué
c,~·ncedida á D.}~~m Aloo80 AlonsoVald<}n~~o, Eln:c<ln-
. ce~h ~eV!~I,Ua, ~lel se§gf,fl?¡,?PINnqn,n~~}~JR,~Hff;1r~f},p{)n
. f.ijuncwco ¡ er<;~J;~s~~lRrY ~::-~"<QJ\Ja f),1ht~UfAAMtkafla va-
c~l1tep0r fa~~éclmlCn.o ele Cllcha P.y1W!:f!lfitP~"!tPI1f.;lWsmi-
. tIda a su hIJa y del causante, n.a lYlaria del PilarPérez
y Alo~so, á quion.-colT~d~B.n 1ft legislación vigente;
debiendo serlo abonada, mientrus permanezca soltera por
la Delegación de Hoolollifi'uo1' Vant;aolid, apartir del.ÍO do
marzo próximo pasado, siguiente día al del óbito de su re-
feri<la madre. "'.' ~ -'.~
De real orden Jodigóá V. E.. para; su conocimiento y
demás efecto8:pióB guard~ á V.)¡~.'.mucho~ 'a'fiqá-. M;.
,<11'1\1 lS:.9PJ;l1a~·()é!-.~~1892_, " ."":"
· ',' .. ',::"" ,,<,";-,'"',, ,~,~: ,.'" AAq~~G~
Señor; 9arottlI~, g¡l,tM}r~l élp .Cal:lijllal., :'\{ilJja. 'l .'
Sefior Pre"íü{;uood'el COnsejo iS"~rerlló de 'Ga.erl-a·y.~n•.
, ·':'.':'~'~;:)i:,;'~':!;:' ,.. ' ¡~C'~'i"¡';:~'¡' :""/;1';\:':" .":
:Ex'2rnn. ~·r.: En vist.n Ut) J~l 'in:'~~~:~n(}~tl n:'0n1o,"'idn {:t1 osta
• \~~. \ . í'.';' n 1 _ r .1... · _ .1.1 • ..........c~.·~ d.) \..'un Jt'C'lH1 v Üt; l\.·¡Jl~l'O ,.01 l;urr:.t'nl.u :1!lC,,t 'por D.n Ma...
1"a de los n01C'"'5 T"p "'·0 ... i ""fl • i • 1 i' l' t".\~ l¡ ..~... ....... ...,; .~~;l.,.;: J' _~t!;.¡tJf y~ u! .. n oc. ,,)r.!!.~·H(I.~C'l' l)On
Manuel Sánchez Lafuüute, en l50licituu de 1l1<,jl);'olt uo pen-
sión, con arreglo a la roalord<mde 4de Julio de 1890'
(D. O. núm, 1;591e~R,erCq,;.p: g.), ron S\l.~o:tp.~),rela Reina
Regente dol Remo,.CQil prm<enciIlA\l}Q ~1rf;i)ú&$tQ ,en la de 8
de febrero próxim.o·pusado (C. L. 'nÚ111. 4Gti~te"conforroí­
dad con lo expueilto por el c.on,<;;ejo Supremo do Guerra y
,.'u'ina en 2S de abril último, rr~ ha tenido á bien estimar
;eferido recurl'lo. " "',.
De !cal orden lo digo á V. :t,. para su conocimiento y
I . ,'efeetos. 'DioS'~\1!1rdeá V. E.·mu~hos anos~;'Medrid
L 'i j, "layo-ete1'89Z: .... "
1, . .. '. ; . . ," AZGÁJKIM.4A. _ .'! :-:(>,',101.' C.lp~ án gentta:llle "'~Etl1I~'laNueva. ,¡, , ..
• ü\'H)J I)rel6.:.1e~te ~d C~n8ejoSU1'remo de Gu~~~a y .tu'i~.·
.,
! • ,~
':,,- l.'.•
Az,Á1l.1U.QA
Sei'ior Inl!lpector general deA:dmÚlhtración Militar.
Sei'iormi P:resident·"l del Consejo' Sl1prem.ode Guerra y Marina
. jiÜipit&n genetaido Graná¡]~r. .
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), J en BU liombre la Rei·
na :R,egente del Reino, confor~ánclo¡oconlo expuclSto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, on 20 de abl'U: dI·
timo, se ha servido conceder á D. Lallreano y n;a Juana Co-
rral Mezca, huérfanos del capitán do r;lfillltorfa, D. Angel,
las dos pagas ele tocas á que tienen derecho por reglan,.,];'· ;
cuyo importe de 500 pesctllS; du,lo do las 250 que d. ,;,.,1
do menslla.l ~isfrnta.ba el causan1e, so abonará á los jli . "
sados, por p~rte~ iguaies y m~no &le sn tutor, en la::: '. fk· .'
del cue~.poá, q~¡;go de V. E. del distrito do Gnm¿"u.' .'
De real orden lo digo á V. E. liara f(11 cono(··lI.;""'·" ,
demás efectos. :F>iOs' glud:di 'a'\ . E. mue1J()s I""''¡- :'Ib!-
drid:1&: oo·zmyodfS:·18.92. "
El. ti S E,CJ:Ú ON~ ;", . ::' ;. ~ ',\.
·'Éxcili,¿:s:r.'t'Eii vistaide ia- ins'táilCid prfúl10viUn por
Doiia Maria\l~iC;U:cien:'Herre~a Cast'ill~, hiiérfaria del tenien-
te~e!).~~atD.:,E~ch~Ó,O~·~olié'ítú.~~e'mejora de pensión,
co~ arr,eg~9 aJ~ rea~ ord~~ de 4 de ]ulro de 1890 (D. O. nú-
m~rQ ~'5l),~lR,ey'(q.:b. g.), yen su no'rnbre la Reina Regen-
te dr~ ;Reino! con: 'preséncía'de lodxspue'sto'eu1a de 8 de fe-
brero próximo pasado (C. L: !iúJh. 4~), Yde conformidad
co!)., 10e;x::p"l:les~? por el Consejo Stiprenío do Guerra y Mari-
n~ én 28 dé' abril último, no ha tenido a.bien estÍmare! reÍe-
rido récurso.·· "
De.;realorqen lo digo á V. É. pill'ri su conocimiento y
demás'eioctos:' Dios guarde á V. E. muchos años. :Mu-
. drid 18 de mayo de 1892~;¡:;'1":) .
':,)¡;f,,: f{ t.·i1·'~~') rj~, {,!,1'1"'Yf¡¡f~1 ;'i··. ;~. /1
; !", ·:..~:H;')!:'~ '.: ; l' .
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor PresidentQ del Consej~Súpremode Guerra y Marina. . Fxérl:i<'l. St!: {'EfRey ·ee¡; 'li),lt), Yéfi.'sü·'nombré la Rel·
" :';';"', "', p.', , •. ' I '."'C ,,: 'na R~gente tlel¡~eiñB,OOrlfí:i!iMtrdJooo' ~ni1i:Hlipuastb por;,:.,~¡(n r:":) r ,.: '.'~'" "''''''''''.; , " c ••,.;el'CéjnJ3l~·~~~ ~l'l"GcieÍ1'b.. j"'N.IlH:i{~aH,l~~ ~:él.'edrri~te
. , ,( ,p.,!., ,; ,b ',J- ""Y' ''':';! :: ¡ '.", .. ,: ~.;;,~ ,: "';.'.!'1.':1i,,,' ~rhe~'. fJé:~a'I5'e~() ?1~í5{m?r';q'Ué'1~ p(ffi~il5h"de·.628pesettls.~ ,í~¡x~~P.J¡"=:1..~~1) VA~ffl¡d.9 ~?)J}B~l).n~~a~;ll~?:llWY~4~ po~.~(}- ' ',lln'l'l.ale~,"qU\} t,*ffLtet1i! olid~ '~e'31,;~e -en{3~1 de:rt:859' f.u~oo.n-
. Da,.q~;d~)l9~,pq W<,>r~~~:y ~t~lle~hh1jlerfaI\a de! bl'lgad\er cedida aD.a Carlota Igleslll.¡Il',Pérel'!, ·~m.' cotWgpiol d.o ''Viuda
J~QP. JR~.. ,' ,~,~n.:;fiRVI(Mll.~,p~;m~jI9!~:.<t~ .. ).P~~~~1j1.;,,?;6,i~ ,.·.,fli'~:~~io.·. a;' ;.~(¡i·~n~~h~"~orón6},'c~pitán!~1!} I1'l1an~él'tn;~e't:lrndo) D. Al·,.l~ ,J;~a;L~lJqeUJle¡.4=;?:Y,¡)l'li9;,dY,A~~~,(D. P¡:flf~~' ,1~1,): ~\~ey" '. fVi1~ Mll'!1'tJ~a;~!}t1be\ytq~eI''6ti,.~~l~ifu¡;j,l~d[t(hwh'!1Ua'nl.ean-
Üt.¡l;). g.;), lf ~p.,~)jl)f.p:rn!?~~'dl¡l;-.R,t~jlfp..~e~~p,-t~Ae;t:f{~Wci,.~on te por fallecume,nto de drcha pEJllSWnWOOf sétl.·ti'81nsmi.tida á
,Jlr~e_I!fii:y,qeJ9 :4~~~ll~~t,of1~ ,¡~;ª~}s., ~e,,~e~'f~+iO 1?f~;x:,~Wcirpá- su M~~,tlél~&usanto,D.~ Car~ota ~iranda Igles~asJ. aquien
saQ.~:,m. ¡"{n.ú,%4~~, X. R:(ji~opfq~~+H~'~~i FP~ Jo. expue¡;¡to por ;, .cQ+r\f!pWfM:;:f¡f:!'t~n,)l~,líj~PsJ,tfffi~i;l.l,;:y..g\1tl¡te~I;·(l~,J:E¡nq.o. serle
.flt GQ~Ilf!jp.,§1W:t;e~r d,e ~u:e¡;~~Jr;r~lwma; ¡~E t?í ,de,~~!i1.ú~- abonaª!h,m-~th'~Íi~If:FtlsUflrftY~l!.~~*\fi'~;Jl<Pr¡,lfl¡-J:/:@legRciól1
thpQI,pQJ¡,a,,;t~9-9!ft,,~~?' ~~~¡na~.Ht ,¡;~~J;,i48r~p_~r~e'- ..,: ~ ,d~rH~len~!!\')~5 ~gll~e;:;cd~~ ~ ~a~~r i.El~\ ;f~d?;., ;Uo~iembre
:"iPe ,:rf:JaLf?FfJ!ffi-¡p. ~fSqA.v¡~(1)j~ ;tWr,<l,n~t.cs~n,q?l~l~,~~OY <10 :t§91~s~gUIent"e c1U ~l'1.ae'1 gglfot/e su rcferraa madre.
demás efectos. Dios guarde tí V. :ti..leN8~9~¡,~jí?,~!.;M~- De real orden..l~.~..¡j..~.~..p~ra su conocimiento y
d;}'MI<iWA,e,:IPa..J:D9.fjl,J~~R. ".1 ,":i:\, ¡¡! ¡l";',;'; '",;1' de:nás efectos. DlOS guu11;:.á}'. E. muchos años. Mtl.-
.;;, "", "'1: j ,'í l. "¡"Fr"'."' 'iI'f"Á?f,?Á:lW,AG4" . dl'ld 18 ele mayo do ls0~tQ\.;,t1J.
SeñorCapitangeneraldeCa1Hl'la'1~N1ÍeVa.' '".<:.,.11:, ~,~r'nD:)2:: ;<;}
."i.;' ..:.,:\. ' ' Señor Capitán general de Galicia.
Señor PreBi(len~~,&.~l~¡?~;1~iO:~u~~~~!o}~::G,~e~.r~"y\Mar~~., .,: ':sooi>!t;~W~~n~;)~el"OO~ej'tY Sli~hió.'ileGti"er"YIlfarina .
. '1 ,"'J ::,¡ Hrro¡Q ~: .. r:qJ.)t~l!f} I '.)11' 1~~¡j"J(í l) ttGt t)h.'lul!n~~··. ;'~: .
•... tl ~'~l~ \1 ;'1 (':~¡ .. j .~~.~,:-~':
,
~,
i\!.¡~
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Excmo. Sl'..~.}f~} .:v~¡;¡t¡;¡.d(j.J,a in~~pia.. promovida por
Doña Agueda Ótto'l:1íy-'Odósle,"'"'v'Iudá"de" las' segundas nup-
cias del comandante r9.~iJ;~a.,q,,,D.,Félix Gonzaloz y Ruesgas,
en solicitud de mejor¿{dé' po'ñSÍón, cou arreglo ó. la real 01'-
deu ":do: 4 cUJ'jooocde¡1890::(Iíh O" l'léllfu.'. L151h~o.l'IRey.i{ qne
Dios¡guilrdü:h'y; iell:jm ;nQI:l<1hr:.e ¡L't p~ml.'nlJg~do;ililli ,H\Yiúo,
con.;PJlworitlitúlti'..i0'{li'lllíne!f.¡IJ. errJl1;fu¡S",doJo1.¡¡étDpr<JX';nio
pllsafiu¡~m IiJ.~d't11¡·M), ~t;{ln. oonfOrn1ith¡d.~i\. j;ry';é~íi1!tel>~
por :.elt G&nl'í8jo.8Ul')'rlm~od~ t~~16Í'1'A 'Y ::U.rdna ~n.'2S tie' ubi"il
úl¡f¡il1w;m8:-há ~it1bil.Í:.lJieh e.'J.ff¡íml1~¡el reftlHdio 't@~tko.·. ,
De real ordcu,lQ.,(1igó,á. V;,lJ}.. :patil.'.atH~on.nc'i\Í11ilebto y dIJ- .
Jl\tis:~~J)'\Diós!lgu'l}rcla v.:.v.,;E;';'J!11Y.éhoi'&iída.'·' Afidrid
18.de~~.l:le.1S~2. i. ';;'1"1;';: ;;.~ ".",<,.,;"
.. ~ ¡ .: .;A!ZGilMAG.i."··· ::
Señoldt~ÜiíÍJ.;"k'oneral de Erlremadura.
Señor Presidente def!tfÓ~&~fJ~up~efuod~'GJe\i~ii'y itarln~;
:;;;,111 y i.n,;u;) :lL (¡¡!f~¡'Iq¡;a ot:n:!fo::J Li, "'L .J.,:~:,;", .,. ".'" ,
.1¡;H!ím noioJnta~~ ~>:J::~i:·':í,,·.,·;·o:r ..
se: P1:l se¡rvkl~ disPQne).' ql1íi ).." pensióJ¡l de 750·pes0:ila¡tánna-
les, lilUü.POI1 r@l orden d.;¡ SUB di<liel11brl'),do,18.S3f>l1~ cc;ncf,-
d~dlll p..D.a rNicasiaQJarda Bachiller, '1:m·oonc~ptG :dü'iV'iuoo
"deLcapitán ,de .cabaIL.eria" xetil'ado; DI.: Ildef0mro ,CuID-pesino
"y,o-aro:t~, y:ql!lccn la.~:etnalidíbd!g,e·hallit¡VaClU1OOJpor Jftt1looi-
D.lien~pda dicha pells:!o1i\ist"u, aeft trnusmitidnl ÚiSt'J. !1iijaivael
.causap.te', U;ll;-Elisa,('ampesiltb Gareiá¡tá qu\en uariespbnrlese-
,.g(m. ,la: legislaeión vigente; debiondo >l>érJ e:ubon3d.a,lmimltrn.s
lwl'mal1el';(l~ aolttll'lld)orln Dclegnt'.ión ;({o:Haai€j.ldd db Va-
,·llªdolid" á,pnrij.r.d~,3 '41e:febte:rc;'¡:Jl;ÓlIliú1oíptrEoadopsigtden-
• ~@ dú¡.;tll,dffl.óbito ÜÓ,SU llitfcl'id!l;'lJJ~dr¡}Jc;., ,,': ¡,,¡,¡ .,;
,'1, ·Per.eaLo rG:cn!lQ"d'igo li'ií.]i"p8.J;ll\eU rílooociroienio y
.demás eJ:eq1;Qs.' 'DiO#< gu..ar:d.s (\ V. E; IrtllénQ& mios. Madrid
18 de mayo de 1892. -, .; ')1';. ;,;
.., :." ,,;,;; ; '",1,!,;. "ÁltQÁ:aJU.<u<:
L;'f;.,~¡fr: J~,.:,.:";" .;; , .. '~ j r'. '!·.:~.il;l~ :,)~(: .~, .. ~~~,,;.~.) '.
joñor Capitán gJnOflll de Ca8t111Ílla vf€t~,<. -. .' ,; .. '
Señol'-'PrBsMe'llte del ConiejoSupremo de Guerra yMarina.
~j: ~';>': "';-/1 :"1:.:;;' :1:_: .!..;.;~ •
~~:{~ th,"\~ ~ ~ (4(¡H.·:;) ".jJ (.ti}:') J~.)ti¿ ;)~ft:'1fl{I~) ~.)J~. ~ ~:~.T:~rlj·~;)'/l '.!·0~·~:..,·
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
üa Regente del Reino, coi~f¿;mándosecoulo expuesto por
/'trC2H'l;1i,o ,S~J?r~m?~~~e ,~u:?rJ;~ .Y,~~~ÍI:-~,t en~? 1tr,,a,lfrjl úl·
.g~~"a~i\t'~?!'~?f4 9W!), :<tR~-celf.e~1 ~ .v; ",~~. ~eJlt~ i~i\fÜ­
t!1;e~.Y~PFi~~, \~1f4~ ~~~ ,~-l'!m~; ty~~ent~Llilf\"I~~m;~~n
,Affi~y11:m?· C;,ar<;la.C~, .?OIlfo. c:qlftp;rl(J;l~,c1p.;~llR lJ!Y9:e:PrflSu-
j ;Jíi;uY~~fI1e~J9p.b~ ¡~.J?8q,~,~ .CQ.! :L.,¡tt¡íIflf~ f6~p)plA( pqli~;fif:la.
J:óJl.~.~ tijj t~~'Clp,;j3~}~.m~fP.P-d\p.~a?-jlft~}7Pfp.~tf!.s.q],1e
,Q.Pt\JY~¡R.R.:,~~:M-"or.'},eR 4e¡~ ~tl¡JÍW1rz2[ft~ l;orikmá,~ño
mlPJ'¡:np.ffi·J!?~).1}:¡~IhJ.9\3¿~ ~~S)a1-:.a~su ¡~fiA~s le
.S~r~a~~~ª,d~'J}q~·~M,~j~~i¡d,)J3,.. c;i~{J¡.qa t~l:i1\d~'?':6l20
de septie,mbre d~ !~~;o ¡:,me hl}~ ¡e~,~,;iN,if},l1,)!,~¡;1~~la,~kAe lJaJ,le-
F~\~P¡~?:4-~,Gfl.u~apf~'l~'lí~t~rip A~Hi3eéveJ~lH~pf;~~~ado•
., jJ~D~~W% %q~%Jp ~~q'~ Y·,1fhW¡;'1C¡.t'P g!?,J,1jO,~I}l~.%\~(LY
demás efectos. Dios guarde á Y::E.; lFJ1G1¡lRf1:¡aji~f ;;M:tt.-
drid 18 de-!na,yq de 1892. .
¡-'_T./~ .:;.,,;'1, ,:::',1'
Azc~<:t~
::")j}'IUS . L t ...I,.;.... ~ :lfit:·!::·,t 'J.' ·"1
Señor Capitán general de Castilla la Nueva .
.~a¡1k!'f! '-( v~·J:";ln ~th I}H1"~'íqva ~)t'Y::l;o::J ... i· ::d~)j,; ... J:-¡ 'lO~~~ '.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán ganeral de la-IBhf'de Cuba.
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,E~o. Sr.: El Rey (q, D. g:), yen su l10mbrela Reí- l
na,Regente:a~l, Reino, eonform{ll1dúso con ,10 O:X:PUDsto por'
,él ConsajoSupromode Guerra y Murinujou 1) Jel C<JJ'riente'!
.me~lse hi!t·senído.disponer· que laponS'iÓl1 de 625 pesat.as
anuaJ;e¡¡, q1W por reai1 '0l'd>en do 6d.o julio de ·1878 fué cotice- 1
c1:ida á D.,aConcépclón CLls..'ldoTcgido,COrllo'Viud~dol pro- 1
fesQr.deVotGr.inari~ Milítnr; n.1-tl,1tonioHárdá' ba~r~nda, I
yqUO'(lll ,la.llcluahdad se halla Vlicantc 'por ínlleclinlOnto '
dé dichapensionistLl, sea. transrnitid~ásn hijayd€l óan-
sant-e, D.l1 I3abel García Casado,áquie'n, eoí'l'espondé según
la legislación vigenta;. debiendo rerle aoohadá, mientrás
permanezca 'soltera, por :la Delegación 'de Haciellda-do Pa·
lOllCiá, á pa.!ilirir cle121 de: dici>Jmbra de 1891 ; siguiente dia ,
al del óbito de su referida mLldre.'~' , ." .. ¡
Dei#~L<n,d~a lo digo V. E. para su conocimiento y de- I
más efectos. Dios g~ar~e,~V. .E. muchos años.:Madríd I
18 de mayo de 18~;\' .-,. " "',,, '
rH:"'H~ ~fl .~ e íl·)t¡f.: ~t) ~~íY:'} ilr.i~3 :.1(.< :"~'.Q~j :': ~~~G~:
'J?:REutoS DE CONS1lANOIA
. . "
. 3. 11 SECCION
, ' ,
Excmo. Sr.;' El Rey (qi D. g,),yousunm,nbreláRein:J.
Reg~lli;o:del"Reit1o" de acuerdo-eon lo informado por el
Consejo SuprolnQdb Guerra y ]¡f&rina en 20'de :abril ú~timo,
ha tenido á bien.' conC6det U. carabinero lJ'.igu.el Béraal Cha-
ves) el pr~mio.deeolíStancia de unap.~lPtai:ue~su:l\l';:-v,entaji\
que debe.rá d¡is:fr\ltttJi -desde"l.o dei(Íctu.h'iied-@ 18189),que Cl;]J)l-
pliÓelp).aM l't.'glam!'ln:t.m.¡iol>araobtél16.ll1a.,' l " ,:,,' r.,
." D~ re¡l;k~¡r®n:loJ dígo ¡tí, "N. E.; pijj:.a-S\l:conocin:i:i:ento y
efectos consiguientes. Dios guarde AY. E..~Uli:h,Qll años.
Madriill&.®,~yodo 1892. .
,. .' , AZCÁ.RlUGA.~;·IFI,'::"':n'''~'·¡ .. 1 ':~I ~':11.;)·~ ~U ..~t,; .
SerlRqp~p~~~?r ~~p.,e~,ah.~~ ,9arab~Il~~&' , ;,',
' ,_f.l :. ~." ~.)iJl> • '¡~ ' r....... _.; : • ·.1 ',i .• ~.. :
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general c1e-Mministración Militar.
. :.:~ ··:·<t-:..... .; .....~·....,..,."""~-r+t :,.¡:':") ;!"'.-.
.:,.,,~_., <', .',~ ..;".; ~íiriiós~.::;~~l:(:¡'_f::~f .)¡ :;,:;~.,,: ' .
,... ;6.a' 's.·Jidct~:N' ,', '!.;~
.•• , .}~. "'"', '; ,¡." t \"1.' 1 ;~>.
.E~émo. si.;, El Rey (q. D~,g.);yen su,n'<»'l8:1)],10;13 Rei.
na Regente dol 1Rmno',:de,' :acuerdo, coo··l'0 ,in:fu:rinado po},'
''61 Corrisejif' Sapr.en'Ío de -GlJ¡erra')'¡MaríbU¡élÍJ'29de abdl
próximo:paSladó¡ ,ha ,teniii1t1 Irbien, ¡dmp6n~¡q'ú:é' l¡¡. ~eal or-
den de 2 do marzo último (D. (};'!íiiít1!li~J/p()rj1lt;qUé se
ponc:OOi&eh~:til1o alt~ieilte cÜ'l'otWl¡ qú~:fM;' d~IJú'antería,
D'.'Frai'Hlísto'FoiDeUhei.tJa yr'Vila, asignáJid.óSele :el:·gubldú men-
sual de 288 pesetull, se entienda re~ti:nbldll.·l)nrelaen:tído de
que el Í.IIld~iieñalamientbes el cOl'l'espondiente á los
72 céntimos del sueldo dc>,~~r~UQ.ldnIítfH\:q~e;tiene'derecho
el iIl~e~sad,Q,.y.>~~.J0f!]?"e()mo",p'p~.)e~!.9.r p.ll~~ria,J., se ex-pres~ib¡n~JaicñaJs6geraii~{"a1sposfc1Ori; 'qtÍed.andó· firme y
.subsistente en todos sus Q!Z.1E..4"s,ntremos.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec~PI1~q¡;J,~~8'!1,~tlp,tl3~~'i ~9s"guWd~4iV:.-r E.,~q~ .. años•
,Madtid ¡~\~11 ~aY99.~~$7¡.; ,T,: ,1;i," ,ll~dl "lí' ,'.
,; .~\,. :h':L:; ¡,b \~:: )i) ,.d1Ú!·;.il~:'" 1.((11-('· .;::A~~
,SeñCl3!;,(JApiMil'1g~'aéHlataluña.i,·~ ji': í J:;rlf.",.; '.'
SeflütéJi'Pr~s'jde~ t~ :d'éi
'
dóns~o S~pr.~m¿'d~:Gú~fra' -y·Marina
!; ~(~ilJpe6iotCI;g~'l;í~~lrtd,~:Inlfate~~~;l .1,,' :,!'.;j)Y"l'{ ,O" .·c·
:;;- ~~l·.\·r~~·; ;.10 ')J) !J:,)r;)i;,.;.d~!Jt,,;r'f~ ,',:¡:.,":' .f1nru qJ .. :J".: ;).,.ó !
l' '.[- :l" '.f :. ¡.
Señor tJ'apitán "general do Burgos.
.¡:;':~uH el "lld;J'.;) ;··c •.'é .,.,' "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
bi1i'H)I"l ~ ~"t,..,.z~ot1 :',,!s '~;!i~!)·L{UZ. j:;"¿~ '~iJ ~.·~i~ .:':~':':<~.;. ": :
"B(~bCt~~ ... ;; .. ¡~~~L.~';'~: l"~·
Señor Capitán general de~~fo3~ I
s~~or ~resid,~tedel G.n:=:.~de; G.~r.. y Marina. \ ..
·:E:fcnt¿. S~,;; .El1Vísía:' de: la .ihitanCía 'prómovida por
Effi{liCti,Kit'efu IlfIáiiíin;g, én imn0lllbré s.rt; madre R,o.sa Mar-
tín'Esqtl'éha,h'déifallo' '&el' éarabinero Severiaud Atieho', eh
s61íCit'ild do tyeu8ioh;' teuilmdo eh cuenta ¡que ho pa podido
comprobarse e{"la'hiuertb d~ dicho éailsa:nte i¿é'l)l'()dúcida
:1mr"áccf'dehÚ :cáJ:iuail:'6"pbr'~hicidid,':eIRey ({( n: g.), yen
stt:nohi~"laR-eimf' R'égen'té del Reiito, ;'Confórmá1J.dos~ con
~1(Fe~p'ueSt; pér:t':ei~eongeJ~ 'Slipremo"a'e GuerráYMarina, ..
;éD.·'2'l~a&'abrli'Últin1o, l1i'i'hatenido á bien 'e\§tin:iar el ro-
cUrso1por:no :asi:stih1cete~ho 'ál interéúido';:' .
,;iJ)é real' orden lo 'aigo :á: )V; ,E. pafh'suconocirrd~~tó y
'dém.'ásefectos.'-Diós'gharde á V.:-~; imuc1ió~' añol:l. Ma-
,aria 18'ffihú-ayefdé 1892'.:: ;. ': ,. , ', ..... '. ' .
• . "; J! •
, ·AZCÁ.RRAGA
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z-o~s. POLÉ:tUQ4S;1a,s9bras fiieqjcwt.C1~ cOlle:xi:J.·!ctaBuje~jón al plano prescn·
~', .. '- .. ,1 1 . j / ¡ \ ~t4<iqpara lJt~~ismall, y ~ebk'fldo~q:tre"Uarsujetas á las pres-
9.& SECCIÓN cripciones vigentes sobre edíficaciones en las zonas polémi-
. _... " - .-'- .... _. . -ea~ d~ -i-as- plazas de gl:leri'a.
Excmo. Sr.: En vi~ta de lo expuesto por V. ,E. en 2 del Dc real orden lo digo á V. E. para su c'onocimiento y
corrien1Je~~itit1¡~ncii\m~yun1i~1Í!~lt!~.. ~ '~1f!4"QAtct~): ~rgu.tr~:4¡:n:E. }11~h~~JmO Madrid
8erantes, solicitando autorización para realizar una am- 18 de mayo de 1892.
pUación ó ens811chi!iMiar G~eUMw:,d·rdl1!'il:m:.M.uílí;d..(). ~:.,~i':.<; ¡:~: :" ~'C ...<~f,,?~ :: ~ ':: AzcÁRRAGA
Santa Maria del Villa:c, comprendido en la tercera zona po~ .'..
lémica de la plaza del Ferrol, el Rey (q. D. g.), yen su ñOln- -Bsfu>r Capitán general de GahCla.
bre ls..,&ina IW1te~~~ del Reino ha~eni9:0 á bie:r;Ls"c~1,der á lo -:-::""''":'"::7"':"~-r:-r~:-:--'--.---.,..,-....,-----,;,c--;'",,--c;---;----;;;r-soÍl6i~attb pg¡i31~H/A:'yJtffi{J11e~()ent~~acti~a~.,~rl:tpftfqü\~'"'~~A.r~.ri~ir~A:~~~¿;,§ll:::~:·~iiitu
...,~~,..,~~~~ r ~,..:.;:; "'r l'¡r',,)''t,rr.-.(f ~·í ,_o, "L' .• ~. ." • t ••
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'OBRASEN VENTA EN LAADimnsT~CI~ 'DEL uDIAiuo 'metAL,':
:; .... ,; . },:., ,1: ' _."'. :,,,
" y cuyos pedidos han de dirigirs~ al Administrador.del misma;, ': :. ,,''; ;
..~. ~;<;~.¡ ~:.".;}::.·f>..'
DE ANUN'CIO'SS'ECCION
'l-,..'.-:....-__
. ;.
',.;, ~¡ , :tt~"q.'·l,~;:'~:·.~d':<\.
:~0ral~qnJde1 ~lJ~ 24101' ct~p:&r,alaar ~~~qW, ye~~~"M~~s,:óp~q~pte(~&)~ !~*M;:i~~~Pl~~ ..r~b1t,~t~s
en l. d.e enero ele lBS2.-Precio de c.ada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Coleooión Legisla.tiva. del año 1875, tomos 1.0 , 2. o y 3.", á 5 pesetas uno. .
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á la pesetas uno.
Formularlos para. la prá.otioa. del C6digo de justioia. 1mitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Ca.rtilla de 1a.s leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Jótvier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
-OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
lvlapa militar itinerario de E8páña.-So hallan de venta; tiradas en tres colores, y al precio da
2'50 p6setas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de colocaci6n, tienen los núme-
~)S 45, 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las provincias ne Madrid, Guadala-
;t.l'3, Cuenc~, Toledo,- Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Teruel, VaJeneia.-Toleno, C1ceres, Badajoz, Ciudad
heal.-Madrid, Cnenca, Toledo, Ciudad Hea1.-Cuenea, Valencia, Alpacete.-B:tdajor-, Ciudad Real, Córdoba~-
C:udad Real, Alb~cete, Jaén. .
Vistas panorálnicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Nan'cu:idn de la
Guer7'a, Carlista de 1869 á 76. El precio selialarlo es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 pesetas vista enanllo se compre una suelta.
Hast~ ahora S0 han repartido las siguientes: JJIañaJ'ia.- T"áa.-Castro Urdiales.-Lurnbíet·.-Las Peñas
de Izartea.-Valle de SQmor,'ostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Berga.-
. Pamplona -San Felipe de Jdtiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga (bis).-Castellfullit de la Roca.-
Castellar de Nltch.-Monte Esquinz"J,.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-To-
losa.-Collado de A1"tesiaga.-Puerto de Urquiola.-Batalla de 01"icain.-M01"ella.-Cantavieja.-Puente de
Guardiola.- Valle de SorJU}1"rostro (bis).~Seo de U,"gel.-Hernani.-...:.Puebla d~ Arganzón.-Peña Plata.,..-
lrún. -Sima de Iglwquiza.-Pu:mte de Ostonda.-Guettwia.-Montejurra.-Orio.-Elizondo.-Puigcerdá.
-Estella.
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T.tCTICAS DJI: INFANTE~iA APROBADAS POR REAL DECRETO DE, 5 DI!: ¡ULJO DE :l.Bsl
tnstrucción del reclut¡¡ , .
Idem de se0tión j eómpafiía, ' ..
ldem de batallón ' .. , .....•..... , . , , .
Idem de brigada ó regimieD!p:.- .10:.·.·;,¡; •• ,~¡•. , •..... ~ .
Memoria general. " , , .. , , , .•. , , .
Anuario militar de España, año 1891, .. , . " , .. , , , .. , .
Idem íd. de íd., año :l.89~ .. , , , " , ..• , . , , , . , .. , .•.•.. , . , , . , ,
Mapa itinelario militar de Espaila (hoja) ,., '.', ,.,
:1.
Idem mural de España r Portugal, escala 000.000....•.• ".".
ldem de Italia .. , .. ,. , , . , , ' , , . , ' •.... , .} :1.
ldem de FranCIa. : ' . , ... , . , , , , , . , .. , ' Escala 000 000
Idem de la TurquJa Europea , ... , . , .. , :1...
Idem de la í~ ASíát~·,;.es:ala~.85~~ : "i] :,•,.., .: ,: \ ' ,,,
Idem de Eg~lo. escal~ 1íOO 000 ~'., ,;.' , ,l.-•• ;, • , ,', •• , • , , , ~~, ,
, ~. ~.~ ) ! ¡/ ~} r ~ o;.
Idem de BINgos,escala~ 000 ' .....'!,.. " .. O" .. , ~ "..,.' " "~ <i· ... ;J.~' '. e:. _){ ..... ' jt"-.! ......~ ""ot ,
ldem de España y Portugal, escala "'IV) 000 1881. , '" , , , , , , ..
LiNl},
Idem itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra..• , , , , , , . ,
Idem id. de id. íd. Id., estampado en tela ,.
Idem id. de Cataluña. , .. , , .. , , , . , , .
Idem id. de id., en tela '" ..
Idem id. de Andalucia , , . .. :1.
Idem id. de Gronada ...•. , . " , . . . . . Escala ¡¡ql.ooo
ldem id. de Ex!remadnra : / :, ;;. ; . . . • ..
ldem ~d. de Valencia,,; :.~ .. ::.'. i .. :. ~ .. ", ,r
ldem Id .. de Burgos..., :-'. o' ~ .-: .~ ::': ,"
Idem id. de Aragón , , ..
~~:: :t~.~~,.~~~~{?;~;';'::~~~~~~7::~;';' ., '- --., .
IJem de Castilla la Nueva (:l.:! hojas) __1_ .
,.. -. ,''''.%)(),.~
I'lano de Sevilla, , í.¡,.;; :~ ·r." ,;."::'../
Idom de Burgos ..
Idom de Badajoz 'o;: ~ ,,,.~,"' '-~"! . 1
Idem de zaragoza " '.: .¡ • " , .;. (, • • • 1" la
Idem de Málaga" ',' " .... , , ..., ,sca 5 oao
Itlem de Bilbao " , , .. " . " .. ",.. . . . . '
ldem de lluesCll '.:;.,., .';; .. , ;:.'. ;.:.<: ':
Il1em de Yitoria, , , H" '.' •.• '
. . , . . . . 1
CarI.aW~aJia.¡l~ 1~ :~.1fJ" ~I~, ~sc\lla, roo~OOO' ; .
Atlas de la gu~r.na¡de Afraca...•••• ,,;,,; '. " .,,' , ,.
¡dem de la de la Independencia, L' entrega... .
J¡JcÍll id., 'J." id:';,';; .,.;;.;: ; .. : .:,-:,;.:... '.
Idelll idT:l·:í.fl , ,;" (1)':~:: ~:;.t..'i~:::,f:i:: J::':-:::~ ::::r~.;:;!:·::: ':1.em·id:, f;,t id".' .,., .. ,. '._ _ ,. ,
merarlO'ue Dursos, en uÍI tomo , .. , ' ..
Ifem ~e.las Provlncills Vascongadas, en id , .
Relacl{}ll de los P~(!tos de etapa en las marchas ordinarias de
las UOplis..• > : ; .
,
J
12'50 .
5'00
15'00 .
10'00':
!'OO
3'00
~'OO
3'00
2'00
2'00
1'110
3'00'
~'etl
2'00
3'00
..~
25'00 ¡
6'00 1(NlO 1
:!'OO ,.
4'00 .&00 .
8'00
5'00 .
5'00
~'oo
4'C~)
O'\U,
W'OO
7'nO
4'1)1)
5'00
6'00
7'50
3'00
4'()()
2'50
3'00
.6'00
1'00
1'00
1'00
0'00
O'M
0';;0
1'00
:1.5'0:)
4'· O
3';;0
l¡;'OO
:1.'00
0'15
3'00
1'00
0'00
:1. 'liO
0'7¡-;
1'50
5'()()
5'00
5'00 .
4'00
0'5'0
:1.'00
O':!iS
.... i ".:,"
l'lstrucciones para la enseMnfu;~1ti4'&';eeE1~arg*'te~'ifídlL.',·..
Reglamento provisional de tiro., ..•. , , .....•.....•..
Código dejustícia militar." " .
TÁCTICA. DE CAIlALLEIl.ÍA.
Instrucción del recluta á pie y á caballo , ..
ldcm de la sección y escuadrono ' .
Idem de reg-imicnto ,., ", , .. , .........•
I<!em de brl15ada y -división , , .
Bases de la mstrucción " , , , , .
:1.'00
1'50
1'00
l~W
'0'1)(} ,
0'2.5
"" ~f '~, •!
". i~·.""r·~I\:' ~ ..~,-l~f'...t'~;;'.l';'¡. ~ •• , >':"r'~'~;~·"
~ .. ;1L·~HrríB.U~{/;:.~ .. "".-:'. .".."".-.,..........-..."..-,rT·r{1~~ X~fí~:._..·,!,:!( ,(,;,
.~iJj!itp~·);" ...... >
Sp,§irvéú;!ps\ie¿l1aos de' p;gvl'l~~i¿s~'~ (Ú~igiéndo's~' ele' of16fo Ó·e~~~~t:·i~,~),~1~lti~ulá·f1i:,,'~légún Jos: ~asoS:,: áí:E:¡ce"
len tísin~o .. !'?~ ..i1.QJlf..n¡J.Q.~...b.ri.wAJ.eJo..deLOe..pQsiJQ, !1e.J.aGlle.rr1L_siIl G.tr.o..recargu. qlle..J.os..gas.t.os.-q~i.o.J:.¡o
el envío, advirti,endo que e~te Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencia,s, ,y .11M lo!,:,pagos han
de ser sin qüebr~ntos de giro. . . '. 'oo·,' .'" .
No existen en este establecimiento más obra~"~Ú~'l;~eSOS que los anunciados en este catálog.o.
